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1 Le diagnostic préalable mené sur le  tracé du contournement sud-est  de Vouillé-les-
Marais  a  mis  en  évidence  plusieurs  occupations  diachroniques.  Ces  occupations,
réparties  sur  un  tracé  linéaire  couvrant  une  superficie  d’environ  3 ha,  s’étirent  à
proximité de la berge sud d’une ancienne île du Golfe des Pictons.
2 Le  second âge  du  Fer  est  attesté  par  quelques  formes  céramiques  provenant  d’une
unique  structure  excavée.  Son profil  en  encorbellement,  ses  parois  indurées  par  la
chauffe,  les  vestiges  d’augets  et  d’écuelles  à  fonction  salicole,  caractérisent
vraisemblablement  un  four  à  sel.  L’exiguïté  du  tracé  linéaire  n’a  pas  permis  de
l’associer à d’autres éléments structurants.
3 À l’extrémité nord-est du tracé, les vestiges d’une voie ont été mis au jour. Le radier,
posé  directement  sur  l’assise  calcaire,  intégrait  quelques  fragments  de  tegulae.  Sa
direction, déduite d’une vingtaine de mètres linéaires observés, semble indiquer un axe
vers l’agglomération antique du Langon, située à quelques kilomètres au nord, sur la
cote du Golfe des Pictons. Il semble donc que le bras de mer séparant l’île de Vouillé du
continent pouvait être franchi à pieds secs dès l’Antiquité.
4 La  partie  centrale  du  tracé  a  fourni  un  ensemble  d’une  quinzaine  de  structures
excavées. Un quart d’entre elles ont été explorées ou fouillées. On peut discriminer, par
rapprochement morphologique, cinq structures de type fond de cabane, des structures
de  stockage,  ainsi  que  deux  fossés.  La  collecte  de  fragments  de  terre  cuite
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architecturale,  de  verre  et  de  céramique,  dont  de  la  céramique  dérivée  de  sigillée
paléochrétienne, nous permet d’avancer une attribution à l’extrême fin de l’Antiquité
ou au début du Moyen Âge.
5 D’autres entités archéologiques distantes pourraient être synchronisées à cet ensemble,
sans que nous ne puissions le démontrer. Il s’agit en particulier d’un probable grenier,
ainsi  que  d’un  système  complexe  de  six  poteaux  et  de  deux  segments  de  parois,
s’organisant en ensemble indiscutablement architecturé.
6 L’effet  de  « chapelet »  de  vestiges  qui  ressort  de  cette  opération  est  spécifique  des
diagnostics sur tracé linéaire. L’étroitesse de la bande traitée accroît cette impression.
Il ne faut donc pas minimiser l’occupation archéologique de cette île, réputée séparée
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